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AÑO XXVIII Madrid, 19 de junio de 1933.
DEL MINISTERIO DE MARINA
M. 140.
1
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFIciAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.--Las eisecriptores a la C. L. rstria gratis
si DIMUO OF laAL,
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concurso e(itre Oficiales del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada.—Desti
no al personal que expresa. —Concurso entre operarios de
la segunda Sección del,Cuerpo de los Servicios Técnicos de
la Armada.
SECCION DE PERSONAL—Desembarco un Auxiliar Na
val . —Destino al personal de marinería que expresa.—Con
cede licencia a un cabo.
SECCION DE MAQUINAS. Cesa en el destino el Coronel
Maquinista don A. Alonso.—Concurso .entre Capitanes Ala
quinistas.—Concede la continuación en el servicio a dos
fogoneros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Pasa a situación de supernu
merario el Comandante de Intendencia don J. Prado.—
Concede crédito para unos gastos.
Anuncios.
Sección oficial
ÓRDENES
■■■■•■■■1:>1■11•■■■••••
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: -Visto lo propuesto por el Director del Ca
nal de Experiencias Hidrodinámicas y lo informado por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de • los Servicios Téc
nicos de la Armada, este Ministerio, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento del citado Canal, aprobado
por Decreto de 18 de febrero de 1933 (D. O. núm. 46),
ha dispuesto se verifique un concurso para proveer las pla
zas de un ¡Delineador y un Maestro de Talleres con desti
no al expresado Centro; el primero estará de jefe de la
Sección de Delineación, y el ,segundo encargado de talleres
y utensilios. Podrán presentarse a este concurso todos los
Oficiales del citado Cuerpo que lo soliciten en un plazo má
ximo de quince días, a. contar desde la publicación de este
concurso en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Madrid, 15 de junio de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. S.: De conformidad con lo propuesto por el
Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de la Armada, este Ministerio ha dispuesto se publi
que la relación de destinos del personal de Auxiliares
primeros (Escribientes) del expresado Cuerpo, debiendo
las Autoridades de quienes dependan en la actualidad,
dar las Ordenes oportunas' para que en el plazo más breve
posible se efectúen los traslados que correspondan al ob
jeto de que cada Auxiliar ocupe el destino que se le asigna.
Madrid, I." de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena, Cádiz y Ferrol, General Jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
.
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LiIARIO' OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Director del Ca
nal de Experiencias Hidrodinámicas y lo informado por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, este Ministerio, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento del expresado Canal, aprobado
por 'Decreto de 18 de febrero de 1933 (D. O. núm. 46), ha
dispuesto se verifique un concurso-oposición entre los ope
rarios de la segunda Sección del citado Cuerpo para pro
veer una plaza de carpintero modelista y otra de ajusta
dor de maquinaria con destino al expresado Canal, dán
dose un plazo de diez días, para la admisión de solicitudes
a partir de la fecha de la publicación de este concurso en
el DIARIO. OFiciA,L. de este Ministerio. Los concursantes
serán sometidos a una prueba consistente en la construc
ción de una pieza de su especialidad, en virtud de la cual
el Tribunal que al efecto se nombrará propondrá a los
que deban ocupar dichas plazas.
Madrid, 15 de junio de 1933.
Señores...
o =
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.:Este Ministerio ha dispuesto que el Auxi
liar segundo naval, graduado de Alférez de Fragata, don
Francisco Rubio Sánchez desembarque del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano y quede en la Base naval prin
cipal de Cádiz, en expectación de destino.
Madrid, 14 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Concedida a cada uno de los Maestres de
marinería Gerardo Leal Armada, Nicolás Infantes Jimé
nez y Juan Benito Marrodán, destinados respectivamente
en las Escuelas de marinería, Faenas de Arsenales de la
Base naval principal de Cartagena y torpedero Número 3,
una plaza de Celador de puerto en la Zona de Protecto
rado de España en Marruecos, según Orden comunicada
de la Dirección General de Marruecos y Colonias (Presi
dencia del Consejo de Ministros), este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto que los citados Maestres, a fin de tomar poseSión de las mencionadas plazas, cesen en sus actuales des
tinos, quedando en la situación de al servicio de otros Mi
nisterios.
Madrid, 14 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azárola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales; de Ferrol y Cartagena.
Seriores...
a
1.113.---NUM. 140
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Civil, y de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, ha iesuelto que el
personá.1 de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta cese en sus actuales destinos y sea
pasaportado por las Autoridades respectivas para las De
legaciones y Subdelegaciones marítimas que en dicha re
lación se indica.
Madrid, 16 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol. Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra y Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Riacibn de referencia.
La Coruña.—Maximino Rodríguez Núñez y José An
tonio López Castro.
Asturias.—Mariano Alvarez Menéndez.
Vizcaya.—Victoriano Elizalraray- y Elizagaray y Anto
nio Bengoa.
Barcelona.—Francisco Solé Pujol, José Soler Soto y
Antonio Bladé Estevil.
Murcia.—Francisco Ivars.
Tenerife.—Elov Real González.
Las Palmas.—Pedro Rodríguez Duchermin.
Guipúzcoa..-11raulin Oronoz Andoneg,ui.
Santander. José Sánchez }raro.
Valencia. José Pérez Pérez.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
conceda al cabo de catión del hian Sebastidn de Elcano
.Tuan Maya Nieto, un mes de licencia reglamentaria para
Cartai.rena v Madrid, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 23 del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 14 de junio de 1933.
Y
FI Subsecretaria
Antonio Azarola.
Seriores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Comandante del .ruall Sebasti<in, de
o
Etraino.
spccurNN np 11/4/1* (MINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
terminados los exámenes del primer semestre del afio ac
tual en la Academia de Maquinistas. cese de Director de
la misma el Coronel Maquinista D. Abrabam Alonso Mén
dez, el cual continuará desemneriando la jefatura de los
Servicios de Máquinas de la Base naval principal de Fe
rrol, encargándose, bite' rinamente, de dicha Dirección el
Comandante Maquinista D. Evaristo Díaz Mhuriz, sin des
atender su actual destino de Inspector de Máquinas del
Arsenal de Ferrol, y nombra también con carácter inte
rino jefe del 'Detall de la misma al Capitán MaquinistaD. Antonio Porta de la Grela, que al mismo tiempo continuará desempeñando su destino actual.
1.174.—NUM. 140. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo. qué comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de junio de 1933.
El Subsecretario,
.1PH»tit)
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
•■■■■.......■430••■■■■•••••■••
arcidar.—Excmo. Sr.: Debiendo desembarcar del bu
que escuela J. Sebastián de Elcano el Capitán Maquinis
ta p. José Albarrán Pardo, por llevar más de dos arios
embarcado, siendo uno de ellos en si actual empleo, y
que por no pertenecer dicho buque a la Escuadra no pue
de terminar de cumplir en él las condiciones reglamenta
rias para el ascenso, quedará vacante la clase "Prácticas
de motores" que cursan los guardiamarinas embarcados
en dicho buque, por cuyo motivo este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por su Comandante y lo in
formado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto se
anuncie un concurso entre Capitanes Maquinistas que de
seen cubrir esta vacante y lo soliciten de este Ministerio
antes del 30 del mes actual.
Los solicitantes deberán acompañar a sus instancias cuan
tos datos puedan ser útileS a los efectos del concurso, ad
juntándose a la misma copia de los últimos informes re
servados de los interesados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimento y efec
tos. Madrid, 16 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor.es General Jefe de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Máquinas e Intendencia, este Ministerio ha
resuelto cnnceder 1 continuación en el servicio al personal
de fogoneros que a continuación se detalla en las condicio
nes y circunstancias que al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 2 de junio de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azorola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Basé naval principal de Ferrol, jefe
de las Fuerzas •Navales del Norte de Africa, General Jefe
de la. Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
Relación que se cita.
Fogonero preferente Manuel Montero Dopico, Arsenal
de Fel-rol, tres arios en segunda campaña voluntaria a par
tir de 30 de mayo 'de 1933.
Marinero Fogonero José Recio Cabrera, tres años en
primera a partir dé 22 de mayo de 1033.
••••■••■■=.4,
SECCION DE INTENtiENCIÁ
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Visto escrito de la subsecretaría de la
Marina Civil, en el que se da cuenta que el Comandante
de Intendencia D. Juan Prado Díaz ha tomado posesión
del cargo de Jefe del Negociado 29 de la Sección Econó
mico-a(lministrativa de dicha Subsecretaria, este Minis
terio, de conformidad con la propuesta que formula la
Sección de Intendencia y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 21 de la ley de 12 de enero de 1932. DIARIO
OFIcIAL número t7, página1 15), ha dispuesto que' el
tado Comandante de Intendencia D. Juan Prado Ilát
pase a la situación de supernumerario.
,Madrid, 8 de junio de 1933,
El Subtettetálio,
Antonio Azarola.
Se1orés General Jefe de la Sección de Intendencia e
interventor Centrál del Ministerio:
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con los
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ca
renas y reparaciones", número 78, del capítulo 13, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto el crédito de cuarenta y tres
mil cuatrocientas setenta y siete Í esetas con cincuenta y
cinco céntimos (43.477,55) para la ejecución dé las obras
de ampliación del Taller de Maquinaria y Calderería de
la Base naval de Mahón, cuyo servicio se halla compren
dido en el punto primero del artículo 56 de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública; de
biendo llevarse a cabo su realización conforme a los ar
tículos 247 al 249 de las Ordenanzas de Arsenales.
Madrid, t5 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Generales _Tefes de la Sección de Inten
dencia y de los Servicios Técnico-Industriales de Ingenie
ros, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Este Alinsterio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto re
novar, con cargo al concepto "Material de inventario Fuer
zas Aeronavales", número 49, del capitulo 7.°, artículo 2.°,
del vigente Presupuesto, el crédito de ciento veinticinco
mil cuatrocientas ochenta pesetas (125.480), para adquirir
de la Casa Sampere, de Barcelona, 32 paracaídas "Irvin
Sampere", con destino al personal de la Sección de vuelo
de la Aeronáutica Naval.
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Director Aeronáutica Naval, General Tefe
dela' Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos ó In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
• ". •
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIOS
SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en un concurso que, con objeto de contratar
la construcción y entrega a la Marina de dos buques alji
bes de 300 toneladas de capacidad para agua dulce, habrá
de tener lugar en este Ministerio, que, transcurridos que
sean cuarenta y cinco días de la publicación de este anun
cio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las provincias
de Madrid, Cádiz, Barcelona y Vizcaya, contados a partirde la fecha de cualquiera que sea de los citados periódicos
oficiales el que, en último término lo insertare, se proce
derá, a las diez horas del día que oportunamente será
anunciado, a la celebración del concurso de referencia. el
que tendrá, lugar con sujeción al "Pliego de bases gene
rales" publicado en el DIAR. IO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 133, de io del corriente mes de junio.
Madrid, 15 de junio de 1933. El Jefe del Negociado I.", Faubslino Menéndez Pidal.
SECCION DE INTENDENCIA.--NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento_ de cuantas personas deseen
interesarse en un concurso que, con objeto de contratar
la construcción y entrega a la Marina de un gánguil de 850
metros cúbicos, cántara, habrá de celebrarse en este Mi
nisterio, que, transcurridos que sean cuarenta y cinco días
de la publicación de este anuncio por la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL DEL ,MINISTERIO DE MARINA, Boletines
Oficiales de 14s provincias de Madrid, Cádiz, Barcelona
y Vizcaya, contados a partir de la fecha de cualquiera que
Sea de los Citados petiódicos oficiales el que en último tér
Mino lo insertare se procederá a las diez horas del día que
oportunamente será anunciado, a la celebración del concurso
de referencia, el que tendrá lugar con sujeción al "Pliegode bases generales" publicado en el DIARIO. OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, número 132, de 9 del corriente
mes de junio.
Madrid, 15 de junio de 1933. El Jefe4 del .Negociado I.(), Faustino Menéndez Pidal.
SECCION DE INTENDENCIA.---NEGOCIADO'
.
_ ‘.,
Se pone en conocimiento de cuantas personas', deseen'',
interesarse en un concurso que para contratar la i adquiSición de doscientos veintiocho aparatos de salvamento in
dividual para las dotaciones de submarinos, tipo C habrá
de celebrarse en este Ministerio, que transcurridos que
sean veinte días de la publicación de este anuncio por laGaceta de Madrid, •DIARIO OFICIAL. del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Madrid
y Murcia, contados a partir de la fecha de cualquiera, que
sea de lbs citados pe' riódicos el que en último término lo
insertare; se proCederá en el día y hora que oportuna
mente será anunciado, a la celebraciCin del concurso :de
referencia, el que tendrá lugar con 'sujeción al "Pliego! de
bases genes-ales" .publicado en el DIARIO OFICIAL del Mi
nistrio de Marina, número 112, de 17 de mayo próximo
pasado', con la rectifidación que a continuación se texpre
la por lo que respecta a las bases 9•41 y 16.a de dicho.'"Plie.- '
gp;', Com° sigue e. .
1I
I.175.—NUM . 140
"Accidentes del trabajo.-9.a Se entenderá que .el cen
trato entre el conttratista y los obreros que emplee en las
obras estará ajustado a lo prevenido en la ley de 8 de oc
tubre de 1932 y Reglamento para su aplicación. de 31 de
enero de 1933.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemnizacio
nes correspondientes a los accidentes del trabajo que pue
ctan sufrir •sus obreros, a no ser que justifique haber ase
gurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes."
"Jornada legal de trabajo.---16.a Los licitadores, están
obligados a declarar en sus proposiciones las r'eniunera
ciones mínimas que percibirán por jornada legal de tra
bajo y por horas extraordinarias los obreros de cada ofi
cio y categoría de los que hayan de ser empleados en las
obras, así como el quedar sometidos a cuantas obligacio
nes impone la ley de Contrato de Trabajo dé 21 de no
viembre de 1931 y el Decreto de i.`) de julio de 1931."
Madrid, 15 de junio de 1933. El Jefe del Negocia
do Faustino Menéndez Pidal.
Inzuwww•m0
SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I .° •
Se .pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en un concurso que, con objeto de contratar la
construcción y entrega a la Marina de seis barcazas pe
troleras de 10o. toneladas de carga, habrá de celebrarse
en este Ministerio, que transcurridos que sean cuarenta
y cinco días de la publicación de este anuncio por la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y boletines Oficiales de las provincias de Madrid,
Cádiz, Barcelona y Vizcaya, contados a, partir de la fecha de cualquiera que sea de los citados periódicos oficiales
el que en último términó lo insertare, se procederá, a las
doce horas del día que oportunamente será anunciado, a
la celebraciéln del concurso de referencia, el que tendrá
lugar con sujecióq al "Pliego de bases generales" publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, nú
mero 132, de 9 del corriente mes de junio.
Madrid, 15 de junio de 1933.—El Jefe del Negocia
do I.(), Faustino Menéndez Pidal.
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Se pone ea conocimiento de cuantas personas deseen mteresárse en un concurso que, con objeto de contratar la
construcción y entrega a la Marina de seis remolcadores
de too toneladas de desplazamiento, habrá de tener lugar
en este Ministerio, que transcurr;dos que sean cuarenta
y cinco días de la publicación de este anuncio en la Ca
ceta' de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiaks de las provincias de Madrid,Cádiz, Barcelona y Vizcaya, contados a partir de la fechade cualquiera que sea de los citados periódicos oficiales,la que en últiin6 término 'lo insertate, se procederá: a lasdoce horas del día que oportunamente será' anunciado, ala celebración del concurso de referenda, el que tendrálugar con sujeción al "Pliego de bases generales" publicado en el DIARIO OFICVAL del Ministerio de Marina, nú
mero 133, de ro del corriente mes de junio,.
Madrid, 15 de junio de 1933.----El jefe del Negociado Faustino Ariméndcz
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• Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
•
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. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. S
• Sustituye y simplifica cc•r! la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente
se hacen al o•
•
•
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientemente de las condiciones at-
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• mosféricas, ejecutar en un .tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
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